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  اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ  ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﺘﺨﺪاماﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء ﺎﻟﺒﺎتﻠﻄﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة 
  أﻧﻴﻨﺪﻳﺎ دﻳﺎﻩ ﻫﺎرﺗﺎﻧﺘﻲو إﻳﻨﻮك راﺣﺎﻳﺎﺗﻲ :إﻋﺪاد
  
  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
و . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻳﺴﻴﻄﺮﻫﺎ اﻟﻄﻼب ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔإن إﺣﺪى اﳌﻬﺎرة اﳌﺮﺟﻮة ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
وﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ إﱃ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻌﱪوا اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻷﻓﻜﺎر ﰲ . ﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرة اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ
.  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، و واﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻟ. أذﻫﺎ ﻢ ﲢﺮﻳﺮﻳﺎ
وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺒﲔ . ﻟﺘﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻹﻧﺸﺎء ﲟﻌﻬﺪ ﻋﺰﺗﻨﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎتﻓﺎﳒﺰﺑﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺸﺎء ﺣﱴ ﻟﻴﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻵﺧﺮ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺬاﺑﺔ و ﳑﺘﻌﺔ و ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ 
  .ﻓﻌﺎﻻﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  ﻣﺎدة اﻹﻧﺸﺎء، اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  
  ﻣﻘﺪﻣﺔ. أ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﱵ . ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ أن 
ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ، ﻳﻌﲏ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ، اﻹﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﻫﺬﻩ 
وأﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ .(٥٢: ٩٠٠٢رﺷﻴﺪي، ) ﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﻄﺎﻟﺐ، واﳌاﳌﻌّﻠﻢاﳊﺎﻟﺔ ﻫﻮ 
وﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة . ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻛﺄداة وﻫﻮ ﺗﻌﻠ: ﺎﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲤّﻴﺰت ﺑإن أﻫﺪ
ﻳﻬﺪف إﱃ  ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻬﺪف وﻫﻮ اﻟﺬيﻳﻬﺪف إﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻌﻴﻨﺔ وﺗ اﻟﺬي
ﺗﻴﺔ ﻫﻲ ﻷﻣﻮر اﻵأﻣﺎ ﻣﻬﺎراة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ا، ﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻊاﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  وأرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات .(٨٣: ٦٠٠٢ﻣﻨﲑ، ) ﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﻼم و اﻟﺳﺘﻤﺎع و اﻹ
أن ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﻦ  اﻟﱵ ﻣﻬﺎرة إﺣﺪى و ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﳘﻴﺔ
 .ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻧﺸﺎء  وﺑﺎﳋﺼﻮص ﰲ ﺔاﻟﻜﺘﺎﺑ
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 ﺔ، وﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﳒﺎح ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪﻜﺘﺎﺑاﻟﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺸﺎء ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ  اﻹﻧﺸﺎء ﺗﺪرﻳﺒﺎت. ﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءةﺳﺘﻤﺎع وااﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى وﻫﻲ اﻹ
ﻛﺘﺐ اﻟﺸﻴﺦ  .(٠١٠٢ﻋﺎرﻓﺔ، ) ﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﻷ
: اﻟﺰرﻧﻮﺟﻲ. )"ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻓّﺮ وﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺷﻴﺄ ﻗﺮ ّﻗﻴﻞ "اﻟﺰرﻧﻮﺟﻲ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺷﺮح ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌّﻠﻢ 
  (٨٣
أﻣﺎ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ ﺻّﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و 
 .(٧١١: ٨٧٩١أﺳﻌﺪ، ) ".اﻟﻌﻠﻢ ﺻﻴﺪ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﻴﺪ ﻗﻴﺪوا ﻋﻠﻮﻣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ" ،وﺳّﻠﻢ
ﻗﺪ  ﺪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬيﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻴ ّ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺆﺧﺬ اﳊﻜﻤﺔ، أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰐ ﻳﺴﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﻵو 
اﻟﺸﻲء .ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم ﻫﻮ ﺷﻲء ﻃﺒﻴﻌﻲ ّ. ﻟﻜﻴﻼ ﻳﻨﺴﻰ وﻻ ﻳﻀﻴﻊوﺟﺪ 
أن ﺗُﺬﻛﺮ ﻋﻨﺪ  ﻮﻣﺎت اﳌﻬﻤﺔﺎﳌﻌﻠﻜﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﳛﺘﺎج ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ﻳﻌﲏ ﻛﻴﻒ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬ أن اﻟﺬي
ﻟﻴﻨﻈّﻢ ﺎﻟﻘﺪرةإﱃ ﻃﻼ ﻢ، ﳛﺘﺎج اﳌﺪرس أن ﻳﻌﻄﻲ ﻴوﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ. ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ
  .اﻟﻄﻼبﺗُﻌﻄﻲ ﻟﻜﻴﻼ ﻳﻨﺴﻰ  أن س اﻟﱵﻣﻮاّد اﻟﺪر  اﻹﻋﻼم أو
إﺳﺘﺨﺪام . ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺌﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ أن ﻣﺎّدة اﻟﺪرس ﻗﺒﻠﻪ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ إﱃ ﻣﺎّدة ﺑﻌﺪﻩ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن  ﺗﻘﻮى اﻟﺬاﻛﺮة واﳌﻬﺎرةﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻋﻤﻞ اﻟﺬﻫﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﺪﻳﺪا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳُﻌﻠﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﺣﻔﻆ اﻹﻋﻼم وﻧّﻈﻤﻪ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ  .ﺗُﺮﺗﻔﻊ
 .اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
 ﻟﺘﻮﺿﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲأﺳﻬﻞ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ "ﻛﻤﺎ رأى ﺗﻮﱐ ﺑﻮزان 
اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ . ﺬﻫﻦ وﻟﺘﺄﺧﺬ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻫﻦاﻟ
    (٤: ٦٠٠٢ﺑﻮزان، ) "وﻫﻲ أﺑﺴﻂ. ﻌﺎﻟﻴﺔ وﺳﺘﺨّﻄﻂ أﻓﻜﺎرﻧﺎواﻟﻔاﻹﺑﺘﺪاﻋﻴﺔ 
 اﻟﺼﻮرة واﻷﻋﺼﺎب ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ذاﻛﺮاتﺗﺴﺘﺨﺪم  اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ . وﻟﻴﻨّﻈﻢ وﻟﻴﺘﺨﻄﻂ ﺘﻌّﻠﻢﻴﺴﺘﺨﺪم ﻟﻴ ُأﻧ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺔﺨﺮﻳﻄﺔ، ﻛﻴ ّﻌﻼﻗاﻟ
  .(٢٥١: ٣١٠٢ﺑﻮﰊ، ) ﺔ وﺗﺪﻳﻚ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺴﺎﻫﻠﺔﺗﺒﻌﺚ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺻﻠﻴ ّاﳋﺮﻳﻄﺔ أن 
وﲣﻄﻂ  اﻟﺘﻔﻜﲑﻢ و ﻴاﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺘﻌﻠ
، اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :م اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰﺴﺘﺨﺪأن ﺗﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳝﻜ ّ. اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
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واﻟﻮﻗﺖ واﻟﻨﺸﺎط وﻣﺎ  اﳉﺪول)ﻄﺔ اﳋ، ﻓﻜﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ، ﻓﻜﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻧﺸﺎءﻹا، اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ
 وﻏﲑﻫﺎ، ﻗﺼﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻌﻠﻮم ﺳﺆال اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ، ﲢﻠﻴﻞ ﻗﺮاءة اﳌﻘﺎل، (إﱃ ذﻟﻚ
 .(٤١: ٣١٠٢وﻧﺪورا، )
ﻬﻮ ﲣﻄﻴﻂ أو ﺗﺼﻤﻴﻢ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ. ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢأﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﻲ  اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﲟﺪّرس ﺧﺼﻮﺻّﻲ ﺄو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻌّﻠﻘﺔ اﻟﺼﻔ ّﻢ ﰲ ي أن ُﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻟﻴﺨﺘّﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴاﻟﺬ
ﺟﻮﻳﺞ، )اﳊﺎﺳﻮب وﻣﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ وﻟﻴﻘﺮر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻔﻠﻢ و 
ﲣﺎذﻫﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إ ﺎﳌﻌّﻠﻢﳚﺒ أن وﺳﻴﻠﺔ أو اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﻫﻮ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .(٤: ٢٩٩١
  .ن ﻳﻔﻬﻤﻮا اﻟﺪروس وﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻸﻫﺪافﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أ ﱴﺣوﻛﻔﺎءة 
ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﺾ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﺎءاﻹﻛﺘﺎﺑﺔﺌﻠﺔ اﻷن ﻛﻴﻒ إرﺗﻔﺎع ﻣﻬﺎرة  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﻴﺬ ﻟﻐﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﻫﻢ ﻳﺘﻜﺎﺳﻠﻮن ﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮاﻟﺘﻼﻣ
ﲔ ﻣﺮﺟﻮ اﳌﻌّﻠﻤن دور وﻣﻦ ﻫﻨﺎ أ. وﺟﻬﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﺬﻩ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻻﺑﺪ ﺑﺴﺮع ﺳﻌﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺧﺮ 
  .ﺘﺪرﻳﺐ وﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻏﲑ ذاﻟﻚاﻟﺴﻌﻲ اﻟﺬي ﺑﻘﻴﺎم ﻣﺮﻛﺰ اﻟ. ﺟﺪا
  
  ﻨﻈﺮياﻹﻃﺎر اﻟ. ب
 ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ. ١
ﺧﱰع ﺗﻮﱐ ﺑﻮزان اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﳒﻠﻴﺰ، ﺧﺒﲑ ﻣﻦ ﳕﻮ اﻟﺬﻫﻦ واﻹﺑﺪاع ا
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﺗﻮﱐ ﺑﻮزان ﺑّﲔ (. ٣١:٣١٠٢وﻧﺪورا، ) ٠٧٩١واﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أّول اﻟﺴﻨﺔ 
اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺳﻬﻞ ﻟﺘﻮﺿﻴﻊ أن  "اﻟﺬﻫﻨﻴﺔﻛﺘﺎب ﻣﺎﻫﺮ ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ "
اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ . اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺬﻫﻦ وﻟﺘﺄﺧﺬ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻫﻦ
  (٤: ٦٠٠٢ﺑﻮزان، ) ".وﻫﻲ أﺑﺴﻂ. ﻌﺎﻟﻴﺔ وﺳﺘﺨّﻄﻂ أﻓﻜﺎرﻧﺎﻋﻠﻰ اﻹﺑﺘﺪاﻋﻴﺔ واﻟﻔ
ّﻟﻒ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة، ﻧﺴﻤﺢ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺄ
وﺳﻴﻜﻮن اﻷﺳﻬﻞ واﻹﻋﺘﻤﺎد . واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺣﱴ ﺗﺸﺎرك ﻋﻤﻞ اﻟﺬﻫﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌّﻲ ﻣﻦ اﻷول
  (٤: ٦٠٠٢ﺑﻮزان، ) ﻟﻨﺬﻛﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ إﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
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 ٩٧
أن اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻫﻲ  "ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ"اﻧﻌﺒﺪ اﷲ ﺳﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  ﰒ رأي رﺿﻮ
ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﳌﻮاّد 
أﻓﺘﺢ ﺗﻮﱐ ﺑﻮزان اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ . ﺑﺎﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪﻣﺎغ اﻷﳝﻦ و اﻷﻳﺴﺮ، . ﺳﻮى ﻛﻠﻤﺎت وﺻﻮر
ﻳﻨﺘﺞ اﻟﻌﻘﻞ . واﻟﺬي ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ أﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﳐﻄﻂ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ . رﺳﻢ اﳋﺮاﺋﻂ ﰲ ﺷﻜﻞ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
. اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﻓﻜﺎر واﳌﻬﺎم، أو واﺣﺪ آﺧﺮ ﻣﻘﱰن ورﺗﺒﺖ ﺣﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
. ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠّﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻤﻮﻋﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﳋﺮﻳ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ 
  .(٠٤٢: ٥١٠٢ﺳﺎﱐ، ) اﳌﻔﻬﻮم
 ﺧﻄﻮات إﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ .٢
أن ﺧﻄﻮات ﳕﻮذج  "ﺔإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ ّ ١٠١اﻟﻔﻌﻠّﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ "رأي ﻣﻴﻞ ﺳﻴﻠﺒﲑﻣﺎن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
  :ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻫﻲ
 .إﺧﺘﺎر اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ  .أ 
 .إﺻﻨﻊ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮان أو اﻟﺼﻮر أو اﻟﺮﻣﻮز  .ب 
ﻗّﺴﻢ اﻟﻘﺮﻃﺎس واﳌﻜﻠﻤﺔ وأداوت ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ رأﻳﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ   .ج 
 .اﺿﺤﺔ واﻟﻌﺠﻴﺒﺔاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻴﺼﻨﻊ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﻮ 
 .ﻋﻄﺎء اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ  .د 
 .إﺳﺄل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻴﻘّﺴﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ  .ه 
ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳋﺮﻳﻄﺔ أن "ﻠﻢﻴﲡﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌ"ﺑّﲔ رﺿﻮان ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰒ 
  :( ١٤٢ﺳﺎﱐ، ) ﻴﻢ ﻫﻲاﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠ
 .ﲢﻘﻴﻘﻬﺎﻳﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻢ اﻹﺧﺘﺼﺎص اﳌﺮاد   .أ 
وﻳﻨﺒﻐﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ . وﻳﺸﲑ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻌﺶ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ أو اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺳﻴﺠﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  .ب 
 .اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﺟﺎﺑﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ
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 ٠٨
 .أﺷﺨﺎص ٣أو  ٢وﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء   .ج 
 .وﺳّﺠﻞ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  .د 
اﳌﻌﻠﻢ وﻳﻘﺮأ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﻳﺴّﺠﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺴّﺒﻮرة وﳚﺘﻤﻊ   .ه 
 .ﻣﻨﺎﺳﺐ اﳊﺎﺟﺔ
 .وﻳﺼﻨﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺑﺈﺟﺎﺑﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺎدﳍﻢ  .و 
 .ﻳﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻴﺒّﲔ أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ  .ز 
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﺼﻨﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳋﻼﺻﺔ وﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ   .ح 
 .اﳉﺎﻫﺮ
 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ .٣
ﻫﻨﻴﺔ ﺗﻴﻜﻨﻴﻚ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲝﺴﺐ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬ"ﺳﻮﺗﺎﻧﺘﻮ وﻳﻨﺪورا ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ رأي 
  :أن اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺬي أن "ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌّﻲ اﻟﺪﻣﺎغ
 .اﻟﺪﻣﺎغ ﻛﻼﳘﺎﻳﺴﺘﺨﺪم   . أ
 ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪﻣﺎغ ﲝﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌّﻴﻬﺎ  . ب
 .ﻳﺰال ﳐﺒﻮءﳜﺮّخ ﻛﻞ ﻗّﻮة دﻣﺎغ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ وﻗﺪرة اﻟﱵ أن ﻻ   . ت
 .ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠّﻴﺔ ﰲ دﻣﺎﻏﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻔﻜﲑ  . ث
 .ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ دﻣﺎﻏﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻔﻜﲑ  . ج
 ﻣﻬﺎرة اﻹﻧﺸﺎء. ٤
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ أن  وﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻮزع إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أوﱃ اﻟﻨﻬﻰ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
وﻫﻲ اﳋﻂ واﻹﻣﻼء . ﻮاعاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻮزع ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧاﻟﻠﻐﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻠﻐﺔ 
أﻧﺸﺄ اﷲ . أﻧﺸﺄ اﻟﺸﻴﺊ أي أﺣﺪﺛﻪ. أﻧﺸﺄ ﲟﻌﲎ ﺑﻨﺎ: اﻹﻧﺸﺎء ﻟﻐﺔ (.٤٢١ﻧﻮﺣﻰ، )واﻹﻧﺸﺎء 
اﻹﻧﺸﺎء ﻫﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺑﻨﺎء  .أﺟﺎد ﻓﻴﻬﺎ. أﻧﺸﺄ ﻓﻼن ﺷﻌﺮا أو ﺧﻄﺒﺔ. اﻟﺸﻴﺊ أي ﺧﻠﻘﻪ
ﳏﻤﺪ، ) ﻳﺸﺮح ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻤﺎﻳﺎﱄﻷراء اﻟﱵ وأّﻣﺎ ﰲ اﻹﺻﻄﻼح ﻳﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ ا. واﻧﺸﺎء
  :(١: ٢٠٠٢
 
 
 
  ﻹﻧﺸﺎءﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺎدة ا
 ١٨
إﻓﺼﺎح اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ أو ﻗﻠﻤﻪ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷّول (١
  .واﳌﻌﺎﱐ
اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻳﺼّﺐ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن أﻓﻜﺎرﻩ وﻳﻌّﱪ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﱐ (٢
  .وأﺣﺎﺳﻴﺴﺔ
ﻌﺎﱐ وﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻛﻴﻔّﻴﺔ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﳌ: اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ (٣
  .ﺑﻠﻔﻆ اﻹءق ﺑﺎﳌﻘﺎم
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻵراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺸﺮح اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن اﻹﻧﺸﺎء ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ إﱃ ﺣﺴﻦ 
اﻹﻧﺸﺎء ﻫﻲ ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ  .اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻀﻤﲑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
. ﺎﻟﺔ واﻟﺸﻌﻮر وﻏﲑ ذﻟﻚ إﱃ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔأن ﺗﻮّﺟﻪ ﰲ ﺗﻌﺒﲑ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴّﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮأي واﻟﺮﺳ
  .ﻟﻴﺴﺖ اﻹﻧﺸﺎء إﻻ ﻻ ﺻﻮرة ﺷﻜﻞ اﳊﺮوف أو اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﳉﻤﻠﺔ
اﻹﻧﺸﺎء ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻹﻧﺸﺎء 
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮّﺟﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ . اﳌﻮّﺟﻪ واﻹﻧﺸﺎء اﳊﺮ ّ
رأي آﺟﻴﺐ ﻫﺮﻣﺎوان أن اﻹﻧﺸﺎء اﳌﻮّﺟﻪ ﻫﻲ ﻳﺼﻨﻊ اﳉﻤﻠﺔ أو اﻟﻔﻘﺮة ﺑﺎﻹﺷﺮاف  .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  .(٤٦١: ١١٠٢أﺟﻴﺐ، ) اﳌﻌّﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻴﻪ أو ﲤﺜﻴﻞ أم اﳉﻤﻠﺔ ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻞ
  
  ﻣﻨﻬﺠّﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ج
-tseterP puorG-enO)ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  اﻟﻜﻤﻲ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ
ﲟﻌﻬﺪ ﻋﺰﺗﻨﺎ  ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺎﻟﺒﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﳍﺬا (. tsettsoP
 ، ﻓﺎﺧﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻫﺬم ٧١٠٢-٦١٠٢اﻟﺴﻨﺔ  ﰲ ﺒﺎﻧﺞﻓﺎﳌﻟﻠﺒﻨﺎت  اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  .ﻃﺎﻟﺒﺔ ٤١و ﻋﺪدﻩ ( ب)اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ 
و  RST ﻧﺎت ﺣﻠﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮزوﺑﻌﺪ أن ﲨﻌﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺒﻴﺎ. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻠﻴﺎ و ﺑﻌﺪﻳﺎ
  . t seT
  
  
  
 
 
 
  ﻹﻧﺸﺎءﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺎدة ا
 ٢٨
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ. د
 ﻨﻤﻮذج اﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء ﻗﺒﻞ إﺳﺘﺨﺪام ﻟﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ  .١
 :ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر، ﻧﺎﻟﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ 
  :٣١اﻟﺠﺪول 
  ﻨﻤﻮذج اﻟﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء ﻗﺒﻞ إﺳﺘﺨﺪام 
 اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ف ك  ’ك ’ف ك ٢’ك ٢’كف 
 ١ ٩٨-٥٨ ١ ٧٨  ٣ ٣ ٩ ٩
 ٢ ٤٨-٠٨ ٢ ٢٨  ٢ ٤ ٤ ٨
 ٣ ٩٧-٥٧ ٣ ٧٧  ١ ٣ ١ ٣
 ٤ ٤٧-٠٧ ٢  ٢٧= ’م  ٠ ٠ ٠ ٠
 ٥ ٩٦-٥٦ ٢ ٧٦  - ١ - ٢ ١ ٢
 ٦ ٤٦-٠٦ ٣ ٢٦  - ٢ - ٦ ٤ ٢١
 ٧ ٩٥-٥٥ ١ ٧٥  - ٣ - ٣ ٩ ٩
= ٣٤
ف 
 ∑٢’ك
 -
  =- ١
ف 
 ∑’ك
 ا ﻤﻮﻋﺔ ٤١= ن - -
 :ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰ اﻵﺗﻰ naeM()وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ 
 ٥٦,١٧=    ’كف ∑إ + ’م= ١م
 :ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰ اﻵﺗﻰ)DS(وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى 
ع
١
إ=
۲
∑ ف ك‘
ن
  ۲- 
∑ ف ك‘
ن
  ٥٧,٨=        
إﱃ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺘﺪﺧﻠﻬﻤﺎ ﻓﺗﻌﺮف اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﻴﺎرى  و 
  :واﳌﻨﺤﻔﻀﺔ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰ اﻵﺗﻰ
  إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ٠٤,٠٨  =        ع. ا +  ١م=     ﻋﺎﻟﻴﺔ
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 ٣٨
 ٠٤,٠٨إﻟﻰ ٩,٢٦ﺑﻴﻦ  = ع . ا  + ١إﱃ م   ع. ا  - ١م=   ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
  إﻟﻰ اﻷدﻧﻰ٩,٢٦=         ع. ا  - ١م=   ﻣﻨﺤﻔﻀﺔ
اﻹﻧﺸﺎء ﰲ اﻟﺼّﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ب ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﳌﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻣﺎّدة و 
  :ﰐﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺳﻨﻨﻈﺮ إﱃ اﳉﺪول اﻵ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء ﻗﺒﻞ ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ %( ٤,١٢)ﻃﺎﻟﺒﺎت  ٣أن 
  .ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ%( ٦,٨٢)ﻃﺎﻟﺒﺎت  ٤ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و% (٠٥)ﻃﺎﻟﺒﺎت  ٧اﻟﺬﻫﻨﻴﺔﻋﺎﻟﻴﺔ و
  
 ﻨﻤﻮذج اﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺨﺪام ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻬﺎرة .٢
  :ﺔاﻟﺘﺎﻟﻴﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج، ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر وﻧﺎﻟﺖ  ﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
  :٤١اﻟﺠﺪول 
  ﻨﻤﻮذج اﻟإﺳﺘﺨﺪام  ﺑﻌﺪﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء 
 اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ف ك ’ك  ’ف ك ٢’ك ٢’ف ك
 ١ ٩٩-٥٩ ٣ ٧٩ ٢ ٦ ٤ ٢١
 ٢ ٤٩-٠٩ ٢ ٢٩ ١ ٢ ١ ٢
 ٠ ٠ ٠ ٠
= ’م
 ٧٨
 ٣ ٩٨-٥٨ ٤
 ٤ ٤٨-٠٨ ٣ ٢٨ - ١ - ٣ ١ ٣
 ٥ ٩٧-٥٧ ١ ٧٧ - ٢ - ٢ ٤ ٤
 ٦ ٤٧-٠٧ ٠ ٢٧ - ٣ ٠ ٩ ٠
 ٧ ٩٦-٥٦ ١ ٧٦ - ٤ - ٤ ٦١ ٦١
= ٧٣
ف 
 ∑٢’ك
 -
  =- ١
 ∑’ف ك
 - -
= ن
 ٤١
 ا ﻤﻮﻋﺔ
  :ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰ اﻵﺗﻰ naeM()وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ 
 
 
 
  ﻹﻧﺸﺎءﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺎدة ا
 ٤٨
  ’يف ∑إ + ’ م= ٢م
 ن        
 ٥٦,٦٨=  ٢م
 :ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰ اﻵﺗﻰ)DS(وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى 
إ= ٢ع
۲
∑ ف ي‘
ن
  ۲-
∑ ف ي‘
ن
  
  ١,٨=٢ع
ﻓﺘﻌﺮف اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﻴﺎرى ﺗﺪﺧﻠﻬﻤﺎ إﱃ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
  :ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰ اﻵﺗﻰواﳌﻨﺤﻔﻀﺔ 
  ع. ا + ٢م=     ﻋﺎﻟﻴﺔ
  إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ٥٧,٤٩= 
  ع . ا  +٢ﻋﺈﱃ م. ا  -٢م=   ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
 ٥٧,٤٩إﻟﻰ ٩,٨٧ﺑﻴﻦ =     
  ع. ا  -٢م=   ﻣﻨﺤﻔﻀﺔ
  إﻟﻰ اﻷدﻧﻰ ٩,٨٧=   
 ﺑﻌﺪﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء %( ٤,١٢)ﻃﺎﻟﺒﺎت  ٣ﻋﺮﻓﻨﺎ أن  ﻗﺪﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﻃﺎﻟﺒﺎت  ٢ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و% (٣,٤٦)ﻃﺎﻟﺒﺎت  ٩ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔﻋﺎﻟﻴﺔ و
  .ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ%( ٣,٤١)
  
 ﺘﺎﺑﺔ ﻜاﻟﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  .٣
ﻌﺮﻓﺔ إﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ وﳌ
إﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ وﺑﻌﺪ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺼّﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ب اﳌﺪرﺳﺔ 
تاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﻋﺰﺗﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺎﻧﺖ ﻓﺎﻟﻴﻤﺒﺎﻧﺞ ﺑﺮﻣﻮز 
٥
  :اﻵﺗﻰ ﰲ
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 ٥٨
ت
٥
=
م۱   ٢م
ﻣﻊ۱   ٢م
 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﺎﱄﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء ﰲ  ﺎتﻟﺒﺎاﻟﻄ ﻛﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة  ( ﺑﻌﺪ)وﻣﺘﻐﲑة ي ( ﻗﺒﻞ)ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻐﲑة ك و 
  ٤١=  ١ن    ٥٧,٨=  ١ع    ٥٦,١٧=  ١م
  ٤١=  ٢ن    ١,٨=  ٢ع    ٥٦,٦٨=  ٢م
  :، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺎﱄ(ن)اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت  ﳎﻤﻮﻋﺔﻋﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ م، ع، و 
 :ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳋﻄﺎء اﳌﻌﻴﺎر ﳌﺘﻐﲑ ك وي ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰ اﻵﺗﻰ
=    ١ع م
١ع
ن   
  ٣٤,٢=    
=    ٢ع م
٢ع
ن٢  ۱
  ٥٢,٢=      
  (يو   ك ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﳌﺘﻐﲑة)ﺗﺒﺤﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎرى 
مع
مع – ١
 ١مع=       ٢
 ٢مع+  ٢
  ٢
مع
مع – ١
  ١٣,٣=   ٢
  ٣٥,٤=     "ot " ﺗﺒﺤﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ. ج
  :ﺗﻰﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل رﻣﺰ اﻵ" د ف"ﻓﻨﺼﻞ إﱃ " oت "وﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮف ﻗﻴﻤﺖ . د
  ١-ن: د ف 
  ١-٤١:   
  ٣١:   د ف
" تت "أو " ت"ﻳﻌﲎ اﳉﺪول  ٣١"= fd"ﻓﺘﺄﺧﺪ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﻦ  ،ﺗﻮﺟﺪ ٣١" fd"ﺑﻘﻴﻤﺔ 
وﻋﺒﺎرة ( ١٠,٣)و ﻗﻴﻤﺔ % ١و ﰲ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ ( ٦١,٢)و ﻗﻴﻤﺔ % ٥ﰲ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ 
 ٣٥,٤" = oت "ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ . ١٠,٣<٣٥,٤>٦١,٢ :ﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﺗﺎﱄﻷا
ﻓﺎﻟﻔﺮوﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻣﺮدودا واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  ،%(١و% ٥ﰲ ﻃﺮف ﻣﻌﲎ )ت أﻛﱪ ﻣﻦ ت 
ﻋﻠﻰ  ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﳍﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔإﺳﺘﺨﺪام أن  ﺨﺘﻠﺼﻬﺎ ﺘوﺳ. اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻻ
 
 
 
  ﻹﻧﺸﺎءﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺎدة ا
 ٦٨
ﰲ اﻟﺼّﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﻋﺰﺗﻨﺎ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ  ﻛﺘﺎﺑﺔ   ﻣﻬﺎرة
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻓﺎﻟﻴﻤﺒﺎﻧﺞ
  
  اﻟﺨﻼﺻﺔ. ه
  :ﺎﻧﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﺻﺘﺨﻼص ﻣﺎ ﻳﺎﱄوﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴ
ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء ﻗﺒﻞ إﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ  .١
ﳍﻢ  ﰲ اﻟﺼّﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﻋﺰﺗﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻓﺎﻟﻴﻤﺒﺎﻧﺞ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ %( ٠٥)ﻃﺎﻟﺒﺎت  ٧ﻋﺎﻟﻴﺔ  و%(٤,١٢)ﻃﺎﻟﺒﺎت  ٣ﺛﻼث درﺟﺎت ﻳﻌﲎ 
 .ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ%( ٦,٨٢)ﻃﺎﻟﺒﺎت  ٤و
ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ  .٢
ﳍﻢ  ﰲ اﻟﺼّﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﻋﺰﺗﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻓﺎﻟﻴﻤﺒﺎﻧﺞ
%( ٣,٤٦)ﻃﺎﻟﺒﺎت ٩ﻋﺎﻟﻴﺔ  و%( ٤,١٢)ﻃﺎﻟﺒﺎت  ٣ ﺛﻼث درﺟﺎت ﻳﻌﲎ
 .ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ%( ٣,٤١)ﺎﻟﺒﺎت ﻃ ٢ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك .٣
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء ﰲ اﻟﺼّﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﻋﺰﺗﻨﺎ 
% ٥ﰲ ﻃﺮف ﻣﻌﲎ )ت  أﻛﱪ ﻣﻦ ت" oت"ﻷن  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻓﺎﻟﻴﻤﺒﺎﻧﺞ
 .١٠,٣< ٣٥,٤>٦١,٢ة ﺑﻌﺒﺎر %( ١و
  
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.ﺷﺮح ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ. دون اﻟﺴﻨﺔ. اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺰرﻧﻮﺟﻰ
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ : ﻣﺎﻻﻧﻖ (.اﳌﺸﻜﻼت واﳊﻠﻮل)ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﻧﺸﺎء . ٠١٠٢. ﻋﺎرﻓﺔ، زﻛﻴﺔ
 .ﻣﻠﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
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